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тематичних конференціях та семінарах як в Україні, так і за кор-
доном для опанування новітніх програм;
⎯ забезпечити для кафедр університету доступ до електрон-
них ресурсів бібліотек провідних західних університетів (у рам-
ках програм партнерства та підписки до відповідних ресурсів);
⎯ забезпечити придбання професійних комп’ютерних програм
(зокрема, GTAP, GAMS та EVIEWS) та їх ширше застосування при
опануванні навчальних дисциплін магістерського рівня.
Крім того, доцільно організувати англомовні програми підго-
товки спеціалістів (як за існуючими магістерськими програмами,
так і згідно світової практики — за короткостроковими програ-
мами професійної підготовки). Такі заходи сприятимуть інтегра-
ції української системи освіти до світового освітнього простору,
впровадженню нового покоління освітньо-професійних програм,
підвищенню статусу університету на міжнародній арені та збіль-
шенню кількості та якості іноземних студентів у Київському на-
ціональному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
Я. В. Олійник, канд. екон. наук, доц.,
кафедра бухгалтерського обліку
ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Бухгалтерський облік є своєрідною мовою бізнесу і оволодін-
ня цією мовою для молодого фахівця є передумовою вдалої, ефек-
тивної та успішної діяльності в сучасних умовах ринкового сере-
довища.
Традиційна методика вивчення бухгалтерського обліку у ви-
щих навчальних закладах полягає у засвоєнні методики обліку за
допомогою лекційних занять та опрацювання отриманих теоре-
тичних знань у вигляді відповідей на поставлені викладачем пи-
тання.
На відміну від такого традиційного підходу до вивчення бух-
галтерського обліку останнім часом все більшого поширення на-
буває інший методико-організаційний підхід, суттю якого є актив-
не залучення та участь студентів у навчальному процесі. Вже
досить тривалий  час  для  практичного  оволодіння  та  засвоєння
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вивченого теоретичного матеріалу студентам облікових та необ-
лікових спеціальностей КНЕУ імені Вадима Гетьмана, які ви-
вчають бухгалтерський облік, пропонується виконання практич-
них завдань у «Робочому зошиті для практичних занять», який
містить таблиці для розрахунків, бланки первинних документів,
облікових регістрів та форм звітності. Завдання для заповнення
«Робочого зошиту для практичних занять» згруповані у вигляді
«Навчальних завдань для проведення практичних занять з дисцип-
ліни «Бухгалтерський облік», які підготовлені відповідно до про-
грами вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік».
Тим самим можна стверджувати, що викладання бухгалтерсь-
кого обліку у межах КНЕУ здійснюється з впровадженням у си-
стему навчання активних методів та існує певний зв’язок з прак-
тикою ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. У про-
цесі такої навчальної праці закладаються основи методики бухгал-
терського обліку на підприємствах та організаціях, що допоможе
в майбутньому молодим фахівцям використати їх на практиці в
умовах конкретного підприємства.
Використання описаної методики викладання бухгалтерського
обліку є складовою цілісного процесу етапів моделювання про-
фесійних умінь майбутнього фахівця з бухгалтерського обліку
(табл. 1).
Таблиця 1
ЕТАПИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ФАХІВЦЯ
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗі
Етап Зміст етапу Форма реалізації
І етап Розвиток початкового інтересу до
методики бухгалтерського обліку,
історичний екскурс, професійна мо-
тивація
Лекція, пояснення, бесіда, обго-
ворення, дискусія
ІІ етап Формування професійних умінь,
які дають можливість усвідомити
модель майбутньої діяльності як
фахівця з бухгалтерського обліку
Лекція, пояснення, обговорен-
ня, питання
ІІІ етап Активне формування професійних
умінь, необхідних для практичної






Метою використання активних методів навчання у процесі ви-
вчення студентами бухгалтерського обліку є формування професій-
но-орієнтованих знань майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку.
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У процесі вивчення студентами бухгалтерського обліку за до-
помогою активних методів навчання вирішуються наступні проб-
леми: підвищення ефективності навчання через мотивацію та ак-
тивізацію сприйняття; індивідуалізація навчання; систематизація
знань з бухгалтерського обліку; створення середовища, сприят-
ливого для навчання; орієнтація на практику ведення бухгалтер-
ського обліку; поступова реалізація навчального матеріалу на
умовно-професійному рівні засвоєння.
О. І. Олійнич, асистент,
кафедра міжнародної економіки
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Особливою рисою сьогоднішнього світу є зміни, які відбува-
ються в усіх сферах суспільства значно швидше, ніж це було ра-
ніше. Глобалізація економіки, пов’язані з нею «інформаційний
вибух» і посилення конкуренції ведуть до істотних змін у проце-
сах виробництва, організації роботи, моделях зайнятості робочої
сили і ринках праці. Це, в свою чергу, вимагає значної модифіка-
ції складу і характеру знань та умінь, якими повинен володіти
фахівець бакалаврського та магістерського рівнів, щоб справити-
ся з новими завданнями і досягати успіхів у своїй кар’єрі.
Впроваджуючи інноваційні технології в навчальний процес,
необхідно керуватися, перш за все, системним підходом, який
розглядає педагогічну технологію як відкриту, гнучку і динаміч-
ну структуру взаємодіючих елементів: цілей, змісту освіти, мето-
дів і організаційних форм роботи з виходом на реальний резуль-
тат — підготовка високоосвіченого компетентного фахівця.
Серед інноваційних технологій важливе місце посідають ін-
терактивні технології навчання, що являє собою таку організацію
навчального процесу, за якої неможлива неучасть того, хто на-
вчається в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на
взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання. При
цьому, інтерактивна лекція, на відміну від традиційної лекції, пе-
редбачає активну участь студентів, де використовуються ілюст-
рації, графіки, малюнки, слайди, роздатковий матеріал та техніч-
ні засоби.
